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文の Key Wordを５語以内でつけること。Microsoft Wordの脚注機能を用いないこと。 
 
7）いずれの原稿も、図表含め原則 20,000字以内とする（図表は１点につき 500字相当とする）。 
 
8）表には縦線を引かない。図の解像度は、300dpi以上とし、ファイル形式は、Adobe Photoshop、























例 1）山本太郎，山田花子．鍼灸臨床と今後の課題．世界鍼灸学会雑誌．1998; 60(1): 123-30. 
例 2）Yamamoto T, Yamada H. Effects of acupuncture therapy on chronic pain. J Jpn Soc 
Acupunct. 1986; 35(3): 21-8. 
















例 2）Yamamoto T, Yamada H. Effects of acupuncture therapy on chronic pain. In: Tanaka 
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